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  Abstract	  
 
Rosengårdsskolan i Malmö fick under sina sista år symbolisera de dalande resultaten i den 
svenska skolan på ett nationellt plan. En låg måluppfyllelse och ohållbar arbetsmiljö ledde 
under 2013 till att skolans högstadium avvecklades med omedelbar verkan. Eleverna från 
högstadiet spreds till skolor fördelade över hela staden. Den här uppsatsen syftar till att reda 
ut om beslutet att lägga ned Rosengårdsskolans högstadium fått de positiva effekterna för 
eleverna som avsågs, men också att vidare diskutera om det gjort att elevernas chanser till en 
vidare inkludering i samhället ökat. I uppsatsen presenteras tre elevers berättelser och 
upplevelser av skolbytet och med hjälp av tidigare forskning och teori diskuteras deras 
berättelser i ett inkluderingsperspektiv. Slutsatsen är att de mål som avsågs med beslutet att 
lägga ned högstadiet generellt verkar ha uppfyllts och fått positiva effekter i elevernas liv och 
för deras vidare inkludering i samhället.  
 
Nyckelord: inkludering, kamrateffekter, Rosengårdsskolan, segregation, skola, språk, 
utbildning,   
 
Antal ord: 9824 ord (exkl. referenser) 
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1.	  Inledning	  
Den svenska skolan är en av de allra mest dominerande frågorna i dagens politiska debatt. 
Diskussionen är bred och engagerar många. Dalande resultat i internationella undersökningar 
har tvingat politiker och skolledare att aktivt utvärdera och arbeta med skolans utformning.1 
Det har under de senaste decennierna skett en utveckling genom vilken den svenska skolan 
gått från att vara kraftigt centraliserad och standardiserad till att i mycket hög grad uppmuntra 
mångfald, variation och valfrihet i skolformer.2 Detta har bidragit till att sociala skillnader 
mellan skolor, både sett mellan olika delar av landet men även mellan olika områden i samma 
städer, kraftigt vuxit och skapat mycket olika förutsättningar för både politiker, skolledare och 
personal, men kanske framför allt för eleverna.3 De brister som det svenska skolsystemet 
uppvisar i jämlikhetssynpunkt förstärks av en övergripande bostadssegregation som bidrar till 
att upprätthålla asymmetriska maktförhållanden mellan olika samhällsgrupper. Vi menar att 
det är djupt oroande att elever erbjuds utbildning som varierar i kvalitet beroende av var de är 
bosatta, men ännu mer att socioekonomiska klassrelationer tillåts påverka dessa relationer och 
att kvalitetsskillnaderna därför drabbar redan utsatta grupper hårdast.  
 
Malmö är en av Sveriges mest segregerade städer och omnämns ständigt som en stad med 
omfattande sociala problem. Rosengård är en av de socioekonomiskt mest utsatta 
stadsdelarna. De utmaningar som skolorna på Rosengård ställs inför uppmärksammades 2011 
av Skolinspektionen och blev då nationella nyheter. Rosengård, och Malmö, kom således att 
till viss del symbolisera den dalande svenska skolan. Som en följd av den problematik som 
uppvisades genom Skolinspektionens tillsyn inleddes en utredning om huruvida det var 
lämpligt att fortsätta högstadieverksamheten på Rosengårdsskolan, en av tre högstadieskolor i 
området. Åsikterna om högstadiets vara eller icke vara var spridda men generellt fanns det 
stöd för en avveckling av verksamheten. Genom att fokusera på elevernas upplevelser hoppas 
vi kunna utreda huruvida det går att genom politiska beslut uppnå ett mindre segregerat 
samhälle med mer jämlika förutsättningar för alla människor. Vi förutsätter att skolan är ett av 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Skolverket, Skolverkets lägesbedömning 2013. Rapport/Skolverket. Stockholm, 2013, s. 30-31.  
2 Dahlstedt, Magnus, ”I val(o)frihetens spår: Segregation, differentiering och två decennier av  
skolreformer”. Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 12, Nr. 1, 2007, s. 20. 
3 Johnsson, Mattias, Kontrasternas rum – ett relationistiskt perspektiv på valfrihet, segregation och 
indoktrinerande verkan i Sveriges grundskola, Diss., Umeå Universitet, 2004, s. 61. 	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de primära verktyg som samhället har till hands för att bryta destruktiva sociala strukturer 
såväl inom utbildning som i resten av samhället.   
1.1.	  Syfte	  och	  frågeställning	  
Som nämnts ovan är den svenska skolan idag mycket omtalad och diskuterad i hela samhället. 
Att skolan är en viktig del av att skapa och upprätthålla den gemenskap som vårt samhälle är 
grundad i råder det knappast någon tvekan om. Detta arbete har både ett mer övergripande 
och ett mer specifikt syfte. Vårt övergripande syfte är att bidra till att skapa en förståelse för 
hur en ökad inkludering kan uppnås i skolan och samhället samt belysa de strukturella 
förutsättningar och hinder som har betydelse för detta. Mer specifikt ämnar vi följa upp och 
reda ut vilka effekter beslutet att stänga Rosengårdsskolans högstadium fått i praktiken för en 
grupp elever som bytt skola, samt hur väl deras upplevelser stämmer överens med de 
motiveringar och förhoppningar som låg bakom det politiska beslutet.  
 
Vi utgår från att barns studiegång och motivering att göra bra ifrån sig i skolan kraftigt 
påverkas av den miljö i vilken de befinner sig, både i hemmet och i skolan. Detta gör att de 
kvalitetsskillnader i utbildningen mellan olika områden som idag råder i den svenska skolan 
blir ytterst problematiska ur såväl jämlikhets- som likvärdighetssynpunkt. Vi utgår från att 
den sociala reproduktion som råder i samhället, och som på många sätt kommit att 
institutionaliseras i utbildningen genom sociokulturellt och geografiskt strukturella 
förutsättningar, leder till en ojämlik skola i vilken olika barn ställs inför helt olika 
förutsättningar och utmaningar. För att diskutera vårt syfte har vi formulerat följande frågor:  
 
- Har beslutet att lägga ned Rosengårdsskolans högstadium fått de positiva effekter för 
eleverna som avsågs?  
- Finns det skäl att anta att flytten kommer leda till en ökad inkludering i samhället som 
stort för eleverna? 
 
Genom ovan ställda frågor hoppas vi kunna grunda vår förståelse för politikens verkliga 
effekter i elevernas berättelser. Detta kan ge indikationer av vad politiska beslut kan få för 
effekter i praktiken. I det politiska förspelet till nedläggningen av Rosengårdsskolans 
högstadium lades mycket fokus på vad beslutet skulle komma att innebära för eleverna. 
Genom att undersöka detta beslut och dess effekter empiriskt hoppas vi kunna bidra till 
förståelsen av relationen mellan makthavare, förvaltning och medborgare, i det här fallet barn, 
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en grupp som kan hävdas ofta överses i demokratiska processer. Den inomvetenskapliga 
relevansen för detta arbete blir att bidra till kunskapsbasen om hur skolmiljö påverkar barns 
inlärning och på vilken betydelse språket har för inkludering i samhället. Den 
utomvetenskapliga relevansen är att undersöka effekterna av ett politiskt beslut, jämföra dem 
med intentionerna bakom, och på så sätt visa på möjligheterna att med hjälp av politiska 
reformer skapa reella, förbättrade möjligheter för fler människor till ett fullvärdigt 
samhällsdeltagande.  	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2.	  Bakgrund	  
2.1.	  Fallet	  Rosengårdsskolans	  högstadium	  	  
Efter nedläggningen av Rosengårdsskolans högstadium kom eleverna från högstadiet att 
flyttas till andra skolor runt om i staden. I detta arbete är vårt syfte att förstå hur några elever 
har upplevt dessa förändringar samt hur väl deras upplevelser stämmer överens med de 
motiveringar och förhoppningar som låg bakom det politiska beslutet att avveckla 
Rosengårdsskolans högstadium. För att förstå elevernas berättelser behövs det dock en 
generell förståelse för de utmaningar och svårigheter som existerat på skolan och i stadsdelen 
under de senaste åren, men också en insyn i hur de ansvariga för skolans avveckling 
resonerade kring olika för- och nackdelar.  
 
2.1.1.	  Skolsituationen	  i	  Rosengård	  	  
Det har under många år stormat kring för- och grundskolorna i Rosengård, och bristerna i 
verksamheten kom att uppmärksammas nationellt under våren 2011 då Skolinspektionen 
genomförde en genomgående tillsyn av utbildnings- och fritidssituationen för barn i 
stadsdelen. I sin tillsynsrapport påvisar Skolinspektionen kraftiga brister i förvaltningens 
insatser för barn och unga, och allvarliga konsekvenser som detta får för deras utveckling och 
lärande. Ett av de mest oroande problem som tillsynen lyfte är att allt för många barn inte 
nådde upp till lärandemålen, något som också påvisas genom hänvisande till statistik som 
visar att måluppfyllelsen på Rosengårdsskolans högstadium sjunkit kontinuerligt sedan 
inspektionens tidigare tillsyn och att det mest drastiska fallet skett under det sista året.4 De 
brister som skolan visat upp i elevernas måluppfyllelse härleder inspektionen bland annat till 
en avsaknad av tydlighet från rektorn angående hur lärarna bör förankra undervisningen i de 
nationella målen, att skolan inte utvärderar elevernas kunskapsutveckling tillräckligt och att 
skolan inte tar tillräckligt ansvar för att anpassa undervisningen till elevernas 
kunskapsnivåer.5 Tillsynen betonar dock att dessa brister inte enbart är skolledningens fel, 
utan att även Rosengårds stadsdelsförvaltning delar ansvaret för dessa.6 Skolinspektionens 
tillsyn av skolverksamheten i Rosengård lyfte på många sätt de utmaningar och svårigheter 
som existerade i stadsdelen till en nationell nivå. Den satte press på de ansvariga politikerna 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Skolinspektionen, Skolbeslut för grundskola: efter tillsyn av Rosengårdsskolan 6-9 i stadsdel 
Rosengård, Malmö kommun, Lund, s. 1(5).  
5 Ibid., s. 3-4(5).  
6 Ibid., s. 4(5).  
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och skolledarna och kom även att ligga till grund för den utredning om Rosengårdsskolans 
vara eller icke vara som sedan skedde på stadsdelsförvaltningens uppdrag 2013. 
 
2.1.2.	  Bör	  Rosengårdsskolan	  ha	  ett	  högstadium?	  	  
Statistik visar att måluppfyllelsen bland eleverna inte sjunkit ytterligare, och att exempelvis 
behörigheten till gymnasiet fått en svagt positiv trend efter Skolinspektionens granskning, 
något som tyder på att deras kritik mottogs och att deras oro bemöttes av de ansvariga 
politikerna i stadsdelsförvaltningen i Rosengård (se tabell 1 nedan).7 Stadsdelsförvaltningen 
ansåg dock att en vidare utredning krävdes och följande tre alternativ för Rosengårdsskolans 
framtid togs fram: 
 
1. Rosengårdsskolan blir en F-6 skola. Vid avvecklingen erbjuds eleverna i åk 7-9 platser 
på andra skolor i Malmö stad. 
2. Rosengårdsskolan blir en F-6 skola med gradvis avveckling av en årskurs per läsår. 
3. Rosengårdsskolan fortsätter som F-9 skola. 
 
Tabell 1: Slutbetyg 2003 – 2012 på Rosengårdsskolan8 
 Behörighet (%) Fullst. Betyg (%) Gen. meritvärde 
2003 47 40 133 
2004 44 29 125 
2005 43 36 127 
2006 43 31 126 
2007 39 29 130 
2008 41 28 125 
2009 32 23 116 
2010 30 14 105 
2011 27 16 95 
2012 29 14 109 
 
I utredningen framgår att många åtgärder redan hade vidtagits för att förbättra situationen på 
skolan. Redan under våren 2011 hade en nyrekrytering och en omorganisering skett för att 
skapa en rörlighet i organisationen och försöka främja uppkomsten av nya idéer och ingångar 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Malmö Stad, Utredning om Rosengårdsskolans årskurs 7-9, ROS-2013-901, Malmö: Rosengård 
Stadsdelsförvaltning, s. 13.  
8 Ibid., s. 13. 
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i arbetet att nå de fastställda målen.9 Under hösten samma år sattes verksamheten “Lärande 
hela dagen” i gång, vilken hade som målsättning att “tydligt engagera stadsdelens näringsliv 
och föreningsliv i skolans vardag samt att få föräldrar och andra vuxna från närområdet att 
finnas med och bidra med sina kunskaper, erfarenheter och resurser”.10 Med en förhoppning 
om att göra området mer attraktivt påbörjades ett profilarbete och resultatet blev en 
fotbollsklass i samarbete med MFF.11  
 
Således har många försök att förbättra skolans situation redan gjorts när utredningen från 
Stadsdelsförvaltningen i Rosengård utkommer i april 2013. Genom strukturerad dialog med 
elever på skolan, dialog med föräldrar/vårdnadshavare samt en enkätundersökning bland 
medarbetare framgår bland annat att eleverna behöver öka sina kunskaper i det svenska 
språket, att personalen behöver kompetensutveckling och att det behövs fler behöriga lärare i 
svenska. Vidare påtalas bristen på arbetsro och trygghet, både av elever och medarbetare.12 
Den generella bedömningen som görs är att det framförallt är de yngre eleverna som ställer 
sig positiva till att Rosengårdsskolan blir en F-6 skola.13 Av de tillfrågade medarbetarna anser 
50 % att avvecklingen av årskurs 7-9 är det bästa alternativet för eleven och de påpekar även 
vikten av att processen blir kort.  I de skriftliga svar som inkommit från eleverna själva går att 
utläsa att det bland personalen finns låga förväntningar på eleverna, att det är viktigt att 
eleverna får träffa andra elever och lärare som talar svenska samt att den homogenitet som 
råder gällande språkgrupper (där 75 % av eleverna har arabiska som modersmål) inte ger 
tillräckliga förutsättningar för utveckling och lärande, och på lång sikt, omöjliggör en god 
framtid. Språk anses därmed vara en viktig faktor när Rosengårdsskolans framtid ska 
avgöras.14 I både årskurs 7 och 9 anser en majoritet av eleverna att Rosengårdsskolan bör bli 
en F-6 skola, medan endast 17 % av eleverna i årskurs 8 förespråkar det alternativet. I 
utredningen tolkas den avvikelsen som att eleverna i årskurs åtta önskar gå kvar på samma 
skola även under sitt sista år på grundskolan.15  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Malmö Stad, Utredning om Rosengårdsskolans årskurs 7-9, ROS-2013-901, Malmö: Rosengård 
Stadsdelsförvaltning, s. 5 
10 Ibid., s. 6. 
11 Ibid., s. 7.  
12 Ibid., s. 21.  
13 Ibid., s. 20.  
14 Ibid., s. 21.  
15 Ibid., s. 20. 
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I maj 2013 fattas slutligen beslutet att Rosengårdsskolans högstadium läggs ned med 
omedelbar verkan. I utredningen nämns att anledningen till att det inte har skett tidigare är att 
det har funnits en allmän uppfattning att de bästa förutsättningarna för att lösa problem finns 
på hemskolan och att flytt av elever är både kostsamt och dåligt för eleven.16 Det hävdas 
också från skolledningens håll att de elever som har svårt att uppnå målen kommer drabbas 
negativt vid en flytt till en annan skola.17 Den uppfattningen har således ändrats efter dialogen 
med elever och lärare, som verkar eniga i att en flytt kommer innebära en tryggare 
arbetsmiljö, en ökad inkludering och en bättre språkutveckling i och med mötet med elever 
som talar svenska.18 
 
I utredningen framgår vilka fördelar som lyfts med de tre olika beslutsförslagen. Det är av 
intresse för oss hur resonemanget om de olika förslagens för- respektive nackdelar sett ut då 
det ger indikationer på vilka faktorer beslutsfattarna bedömt väga tyngst. I utredningen 
uppvisas det att många av eleverna i skolan, framför allt i årskurs 8, förespråkar en gradvis 
avveckling. Det är rimligt att anta att en direkt avveckling prioriterats framför den gradvisa 
åtminstone till viss del på grund av de administrativa svårigheter och kostnader som på så sätt 
kan undvikas.19 Utredningen prioriterar, genom sitt beslut att genomföra en direkt avveckling, 
ett fokus på måluppfyllelse, dels på den egna skolans låg- och mellanstadium men även för 
eleverna som byter skola på högstadiet, och att skapa en bättre arbetsmiljö. 20  Även 
inkluderingsperspektivet betonas, vilket vi utläser som en ambition att ge eleverna de verktyg 
som krävs för att i så hög grad som möjligt bli delaktiga i samhällets gemenskap. Bland dessa 
verktyg är språk sannolikt en betydande faktor.  
 
2.2.	  Liknande	  tidigare	  försök	  –	  fallet	  Linnéskolan	  	  
Mycket av vårt intresse för den här uppsatsens ämne grundar sig i de problem vi upplever 
skapas av ett kraftigt segregerat och ojämlikt samhälle, samt vad det får för betydelse för både 
individer och gemenskap. Det fall som vi studerar i den här uppsatsen, Rosengårdsskolan i 
Malmö, har föregåtts av en liknande elevflytt mellan två skolor bara några år tidigare som är 
av intresse för vår diskussion. Malmö är en kraftigt segregerad stad, och betydande skillnader 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Malmö Stad, Utredning om Rosengårdsskolans årskurs 7-9, ROS-2013-901, Malmö: Rosengård 
Stadsdelsförvaltning, s. 8. 
17 Ibid., s. 19 
18 Ibid., s. 21. 
19 Ibid., s. 23-24.	  
20 Ibid., s. 22.  
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i levnadsstandard och socioekonomisk ställning existerar även över relativt korta geografiska 
avstånd, som exempelvis mellan områdena Kroksbäck och Limhamn samt de båda skolorna 
Kroksbäckskolan och Linnéskolan.21 När Kroksbäcksskolan förberedde för en ombyggnad av 
sitt högstadium undersöktes olika möjligheter för förflyttning av elever till andra skolor, något 
som gjorde att Linnéskolan i Limhamn så småningom kom att ta emot 50 elever från 
Kroksbäck hösten 2007, en siffra som sedan växte under de följande åren i takt med att elever 
i årskurs sex kontinuerligt flyttades från Kroksbäcksskolan till Linnéskolan, och år 2010 
uppgick den till ca 130 stycken.22 Berit Wigerfelt genomförde då, på uppdrag av Malmö stad, 
en utvärdering av hur flytten hade gått och vad den inneburit för de olika inblandade. För vårt 
syfte att förstå elevers upplevelser av att byta skola efter Rosengårdsskolans nedläggning blir 
det givetvis mest centralt att fokusera på hur just eleverna upplevt flytten och de utmaningar 
som den fört med sig.  
 
Wigerfelt lyfter genom sin undersökning upp flera olika effekter som flytten fått, både för 
eleverna som flyttat och eleverna som redan var på Linnéskolan. Till att börja med lyfter hon 
att i stort sett alla som intervjuats i undersökningen ställt sig positiva till en vidare integration 
i Malmö och att de menat att det är positivt att det uppstår en blandning av människor från 
olika områden och med olika bakgrunder samtidigt som många menar att det kan uppstå 
hinder i praktiken.23 Nedan avser vi redogöra för olika svårigheter som uppstått i fallet 
Linnéskolan. Till att börja med visar Wigerfelts undersökning att det levt kvar seglivade 
föreställningar om att barnen från de olika stadsdelarna skulle bära med sig olika egenskaper 
till skolan, exempelvis att Kroksbäckseleverna tillskrevs stökighet och förväntades vara 
lågpresterande på grund av deras tidigare skolas dåliga rykte.24 Detta skapar ett tydligt ”vi och 
dom-tänkande” som försvårar integrationen mellan de olika elevgrupperna. Samtidigt som vi 
och dom-tänkandet omöjliggjort utplånandet av tidigare grupperingar mellan eleverna så 
menar vi att det är värt att notera att Kroksbäckselevernas flytt till Linnéskolan fått effekten 
att eleverna börjat förhålla sig mer aktivt till sitt eget språkbruk, dels som en gruppmarkör, 
men även som ett inkluderingsverktyg.25 En annan positiv effekt av elevflytten har varit 
elevernas skolresultat. Andelen av Linnéskolans elever som efter avslutad grundskola är 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Wigerfelt, Berit, Kroksbäck möter Linné – en utvärdering av integration mellan två skolor i Malmö, 
Malmö Stad: FoU Malmö Utbildning, Avdelning Barn och Ungdom, 2010, s. 5-6.   
22 Ibid., s. 4.  
23 Ibid., s. 78-79.  
24 Ibid., s. 80. 	  
25 Ibid., s. 64, 76. 
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behöriga till gymnasiet sjönk efter Kroksbäckselevernas flytt, och det kvarstår stora skillnader 
i behörighet mellan de som gått på Linnéskolan från början samt de som flyttade dit från 
Kroksbäck, men samtidigt ligger de tidigare Kroksbäckselevernas resultat och måluppfyllelse 
betydligt högre än de elevers som fullföljt högstadiet på Kroksbäcksskolan.26 Detta är mycket 
intressant för vår studies syfte då elevernas måluppfyllelse är en av de absolut mest 
bidragande orsakerna till nedläggningen av Rosengårdsskolans högstadium. Wigerfelts 
intervjuer med elever och lärare påvisar också att det generellt uppfattas råda en mer positiv 
inställning till att ”plugga” på Linnéskolan än på Kroksbäcksskolan, något som givit de 
överflyttade eleverna en ny omgivning och kanske nya, mer studiemotiverade vänner, som 
positivt påverkar deras skolresultat.27 Det är rimligt att anta att den här sortens kamrateffekter 
också kan ha varit bidragande till hur eleverna som flyttat från Rosengårdsskolan till andra 
stadsdelar upplevt och påverkats av flytten.  
 
Givet Wigerfelts resultat förväntar vi oss att begreppen språk och kamrateffekter kan komma 
att vara verktyg som kan hjälpa oss förstå hur skolan kan bidra till elevers inkludering i 
samhället i stort.  
 
2.3.	  Val	  av	  kontext	  –	  Rörsjöskolan-­‐Zenith	  	  
Vi har valt att begränsa vårt urval till tre elever på en skola, högstadieskolan Rörsjöskolan-
Zenith i Malmö. Denna avgränsning har gjorts dels av tillgänglighetsskäl men även strategiskt 
i avseende att finna svarande som befinner sig i samma kontext och har gjort samma skolbyte. 
Framför allt finner vi Rörsjöskolan-Zenith som en lämplig kontext för oss att undersöka då 
det är en skola med betydligt högre måluppfyllelse än Rosengårdsskolan och som dessutom 
tagit emot ett mindre antal elever i samband med nedläggningen av Rosengårdsskolans 
högstadium. Skolinspektionens tillsyn vid Rörsjöskolan-Zenith 2011 visade att 70 % av 
eleverna år 2010 hade behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan.28 Detta kan 
jämföras med 30 % behörighet på Rosengårdsskolan under samma år.29 Denna drastiska 
skillnad i måluppfyllelse mellan de båda skolorna menar vi ger oss en lämplig kontext för att 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Wigerfelt, Berit, Kroksbäck möter Linné – en utvärdering av integration mellan två skolor i Malmö, 
Malmö Stad: FoU Malmö Utbildning, Avdelning Barn och Ungdom, 2010, s. 81-82. 
27 Ibid., s. 82.  
28 Skolinspektionen, Beslut för grundskola: efter tillsyn av Rörsjöskolan och Rörsjöskolan-Zenith i 
stadsdel Centrum, Malmö kommun, Stockholm, s. 1(4).  
29 Malmö Stad, Utredning om Rosengårdsskolans årskurs 7-9, ROS-2013-901, Malmö: Rosengård 
Stadsdelsförvaltning, s. 13. 
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se vilka effekter flytten mellan skolorna fått för eleverna. På Rörsjöskolan-Zenith har 
Skolinspektionen även uppmärksammat att lärarna har tydliga och höga förväntningar på 
elevernas förmåga.30 Även detta är ett område på vilket Rörsjöskolan-Zenith utgör en mer 
positiv läromiljö än Rosengårdsskolan för de flyttade eleverna. Värt att poängtera är att det på 
Rörsjöskolan-Zenith talas många olika språk, då ca 60 % av eleverna har ett annat modersmål 
än svenska. 31  Detta går att jämföra med att Skolinspektionen, i sin granskning av 
Rosengårdsskolan, tar upp att alla elever där har utländsk bakgrund.32 Vi tror att denna 
elevsammansättning kan ha bidragit till att vi-och-dom-effekterna som Wigerfelt fann i fallet 
Linnéskolan inte varit lika betydande i detta fall. På Rosengårdsskolan var en övervägande del 
arabiskatalande, ca 75 %.33 Detta kan antas ha negativa effekter på elevernas vilja och behov 
av att utveckla och använda det svenska språket. Även ur ett språkperspektiv verkar således 
Rörsjöskolan-Zenith ha jämförelsevis fördelaktiga strukturella förutsättningar för elevernas 
utveckling, dels genom att inget språk utpekas som dominerande, men även för att andelen 
med svenska som modersmål är högre.  
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Skolinspektionen, Beslut för grundskola: efter tillsyn av Rörsjöskolan och Rörsjöskolan-Zenith i 
stadsdel Centrum, Malmö kommun, Stockholm, s. 1(4).  
31 Ibid., s. 2(2). 
32 Skolinspektionen, Skolbeslut för grundskola: efter tillsyn av Rosengårdsskolan 6-9 i stadsdel 
Rosengård, Malmö kommun, Lund, s. 2(2).  
33 Malmö Stad, Utredning om Rosengårdsskolans årskurs 7-9, ROS-2013-901, Malmö: Rosengård 
Stadsdelsförvaltning, s. 13. 	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3.	  Teori	  	  
I denna studie är det centralt att förstå hur det går att uppnå en ökad inkludering i samhället på 
likvärdig grund för samtliga av samhällets medborgare. I kontexten skolan som skapare av 
inkludering fokuseras ett antal betydelsefulla teoretiska förutsättningar. Nedan behandlar vi 
teoretiskt de aspekter av skolan som vårt bakgrundsmaterial visat är centrala för studiens 
syfte. Genom att utreda dessa teoretiska begrepp kan vi skapa en förståelse för hur en ökad 
inkludering kan uppnås i samhället i allmänhet och i skolan i synnerhet. Efter en kortare 
begreppsutredning följer en vidare redogörelse av de två aspekter av inkludering genom 
skolan, språk och kamrateffekter, som för oss framträtt som de mest dominerande.  
 
3.1.	  Begrepp	  	  
För att vara tydliga i analys och diskussion av vårt resultat följer nedan en redogörelse för hur 
vi tolkar och använder ett antal begrepp som är av vikt för undersökningen. De teoretiska 
vägval vi gör här får betydelse för hur vi positionerar oss inom den inomvetenskapliga 
debatten. Språkbruk får diskursiv betydelse då snarlika begrepp kan ha olika innebörd, något 
som gör det viktigt att motivera sina val och överväganden.  
3.1.1.	  Inkludering/Integration	  	  
Elevernas plats i skolan och samhället blir central för detta arbete. Som nämnts ovan utgår 
mycket av vårt intresse för det här området och vår frågeställning från föreställningen att 
segregationen i Malmö, och kanske framför allt mellan olika skolor, är negativ för eleverna på 
flera olika sätt. Den låga måluppfyllelsen bland eleverna på Rosengårdsskolan påverkar 
elevernas möjligheter att fortsätta studera på gymnasiet, vilket i sin tur kan förväntas försvåra, 
eller begränsa deras inkludering i samhället. Vi vill i det här stadiet klargöra att vi i det här 
arbetet gjort valet att använda oss av begreppet inkludering snarare än integrering. Detta 
motiveras enligt följande:  
 
”Många som är positiva till idén om ett nytt begrepp [inkludering] menar att den 
avgörande skillnaden mellan, å ena sidan, inkludering, och, å andra sidan, 
integrering, är att det förra innebär att helheten ska anpassas till delarnas 
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beskaffenhet, medan det senare innebär att delarna ska passa in i en helhet som 
inte riktigt är organiserad utifrån delarnas egenskaper.”34 
 
Begreppet inkludering tillåter en vidare förståelse av medborgarskap och delaktighet i 
samhället, samtidigt som det undviker fallgropen att hänvisa till någon diffus form av 
”svenskhet”. Utöver detta har begreppet integrering, i en svensk kontext, gradvis kommit att 
allt mer betraktas som en felöversättning från Salamancadeklarationen.35 Av denna anledning 
har vi fritt tolkat begreppet integrering, då det använts i tidigare forskning och teori, som 
inkludering. I några enstaka fall, då begreppen inte varit helt utbytbara, har vi dock valt att 
behålla begreppet integrering.  
3.1.2.	  Jämlikhet	  och	  likvärdighet	  
Det finns även ett värde av att kort definiera skillnaderna mellan begreppen jämlikhet och 
likvärdighet. Vår grundförståelse för elevernas situation fokuserar likvärdighet då det är ett 
centralt begrepp i den del av Läroplanen som innehåller skolans värdegrund och uppdrag. 
  
”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och 
skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen för utbildningen.”36 
  
En likvärdig skola innebär alltså inte en jämn uppdelning av resurser eller en undervisning 
som ser exakt likadan ut överallt. Därmed skiljer sig begreppet likvärdighet från begreppet 
jämlikhet. Vi använder oss emellanåt utav båda begreppen men vill här poängtera skillnaden, 
nämligen; jämlikhet i en skolkontext innebär likabehandling, medan likvärdighet, genom att 
ta hänsyn till individers olika förutsättningar, har som mål att utjämna skillnader.  
3.1.3.	  Social	  reproduktion	  
För att göra vårt bakomliggande syfte med detta arbete tydligt är det fördelaktigt att klargöra 
hur vi använder oss av och förstår begreppet social reproduktion. En viktig utgångspunkt för 
vårt intresse av social reproduktion är att samhället, och Malmö, är kraftigt segregerat längs 
socioekonomiska och även till viss del etniska linjer.37 Vi förstår social reproduktion som en 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Nilholm, Claes, ”Inkludering av elever ’i behov av särskilt stöd’ – Vad betyder det och vad vet vi?. 
Forskning i fokus, Nr. 28, Myndigheten för skolutveckling, 2006, s. 14.  
35 Ibid., s. 16.  
36 Wigerfelt, Berit, ”En likvärdig skola”, Educare, Vol. 2, Nr. 3, 2009, s. 44.	  	  
37 Ibid., s. 47.  
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följd av den segregationen genom att ekonomiska, kulturella och sociala strukturer formar, 
skapar och begränsar individers liv. Kortfattat innebär social reproduktion att den 
dominerande samhällsklassen utformar en verklighet baserat på sina egna intressen och 
därmed behåller de också sin position i samhället eftersom det är svårt för andra 
samhällsklasser att bli en del av den efterfrågade kontexten.38 Genom att utgå från att 
människors ekonomiska, kulturella och, som en följd av bostadssegregationen, geografiska 
position påverkar deras livsmöjligheter blir det av intresse för oss att undersöka vilka effekter 
det får för dem om dessa förutsättningar utmanas eller förändras, exempelvis genom en flytt 
mellan två olika skolor och områden. Vi menar alltså att den sociala reproduktionen är ytterst 
problematisk ur jämlikhetssynpunkt, och att den gynnar vissa befolkningsgrupper 
oproportionerligt genom att exkludera delar av befolkningen från centrala aspekter av ett 
fullvärdigt samhällsdeltagande.  
 
3.2.	  Språk	  	  
Det är av vikt att, i vårt fall, tala om språket, då goda språkkunskaper möjliggör att vara en 
fullvärdig medborgare och skapar en känsla av tillhörighet i samhället. Vi tar således avstamp 
i Bourdieus tankar om ett språkligt kapital. Enligt Bourdieu är det språk som premieras i ett 
skolsystem/samhällssystem skapat av den samhällsklass som har och har haft mest 
inflytande.39 Han menar att det finns en skillnad mellan det språkbruk som används av de 
”lärda”, det vill säga akademiker, lärare och deras barn, och det språk som används av den 
lägre stående samhällsklassen. Det språkliga kapital som efterfrågas i en skolkontext är 
utformat efter den dominerande samhällsklassens intressen och därmed är det svårt för barn 
från andra samhällsklasser att förstå sig på den rådande kulturen, vilket i längden gör det 
svårare för dem att nå en högre utbildning.40 Därmed finns det ett akademiskt språk, som 
efterfrågas på utbildningsinstitutioner, och ett mer allmänt språk, som inte är tillräckligt i alla 
kontexter. I och med att de normer för vad som är ett acceptabelt språkbruk i exempelvis 
skolan och på arbetsmarknaden är satta, och att de är utformade efter den övre 
samhällsklassens intressen, blir det svårare för barn med annan klassbakgrund att få tillgång 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 Bulle, Nathalie, Sociology and education, Peter Lang AG, Bern, 2008, s. 119.  
39 Bourdieu, Pierre & Passeron, Jean-Claude, Reproduction in Education, Society and Culture, 2:a 
uppl., Sage, London, 1990, s. 5-6. 
40 Bulle, Nathalie, Sociology and education, Peter Lang AG, Bern, 2008, s. 121. 
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till en bättre utbildning, ett bättre jobb och en bättre framtid. Bourdieu menar att denna 
dynamik leder till att samhällsklasserna reproducerar sig själva.41 
 
“The social value of the different linguistic codes available in a given society at a 
given time (i.e. their economic and symbolic profitability) always depends on the 
distance separating them from the linguistic norm the school manages to impose 
in defining the socially recognized criteria of linguistic `correctness´. More 
precisely, the academic market value of each individual’s linguistic capital is a 
function of the distance between the type of symbolic mastery demanded by the 
School and the practical mastery he owes to his initial class upbringing.”42  
 
Bourdieus teorier är grundade i språkbruk inom högre utbildning, men vi menar att det går, 
och kanske till och med är än mer relevant att, tala om ett språkligt kapital även på en lägre 
utbildningsnivå, och i samhället i stort. Precis som Bourdieu påpekar, är det inte någon 
människa som har det akademiska språket som sitt modersmål, men de lärare som arbetar vid 
en grundskola har en universitetsexamen och därmed också ett språkligt kapital som härrör 
därifrån. Vidare kan sägas att det svenska skolsystemet i sig förutsätter ett visst språkligt 
kapital, ett språkligt kapital, som kanske inte rimmar lika väl med alla samhällsklasser och 
dess medlemmar. Med andra ord finns det skillnader i hur språket utformas och hur det förstås 
av mottagaren, beroende på den sociala och kulturella kontext som personen är uppvuxen i. 
Det är även relevant att poängtera att det i dagens Sverige tillkommit utmaningar i avseendet 
språk i skolmiljön i form av en ökad andel elever med utländsk bakgrund. Detta har gjort att 
grundskolans jämlikhetsambitioner gradvis flyttats från att fokusera på barnens klassbakgrund 
till att allt mer fokusera på elevernas etniska bakgrund.43 Detta har gjort att många barn i 
dagens Sverige ställs inför dubbla utmaningar i relation till sitt, och skolans, språkbruk.  
 
Tidigare forskning om skolorna i de mest utsatta områdena i Malmö – Rosengård, Fosie och 
Södra Innerstaden – visar att många av barnen har språksvårigheter och att en del utav dem 
saknar vissa ord och uttryck både på sitt modersmål och på det svenska språket.44 Att koppla 
Bourdieus teorier om den dominerande samhällsklassens bestämmanderätt kring vad som 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41 Bourdieu, Pierre & Passeron, Jean-Claude, Reproduction in Education, Society and Culture, 2:a 
uppl., Sage, London, 1990, s. 115-116.  
42 Ibid., s. 116.  
43 Wigerfelt, Berit, ”En likvärdig skola”, Educare, Vol. 2, Nr. 3, 2009, s. 44.  
44 Ibid., s. 49, 53. 
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anses ”korrekt” och ”eftersträvansvärt” i samhället såväl som inom skolväsendet, känns 
onekligen relevant eftersom ovanstående områden är starkt segregerade från resten av Malmö. 
Segregeringen är av både ekonomisk och etnisk art och de elever som går på skolor i 
områdena kommer många gånger från socialt och ekonomiskt utsatta miljöer.45 I området 
Rosengård finns ca 50 olika språkgrupper representerade.46 Kombinationen av för lite kontakt 
med elever som har svenska som modersmål samt för dålig eller icke-befintlig 
modersmålsundervisning medför att många elever är ”halvspråkiga” och har därmed problem 
med att förstå läroböcker och uppgifter i nästan alla ämnen.47 Det verkar dessutom finnas en 
osäkerhet och en okunskap kring elevernas varierande kunskapsnivåer i det svenska språket, 
vilket har medfört att lärarna ofta utformar undervisningen efter en kollektiv minsta 
gemensam nivå.48 I och med detta stagnerar språkutvecklingen hos eleverna och många har 
svårt att nå upp till målen för att få behörighet till gymnasiet.49 
 
Språket kan således förväntas ha flera olika funktioner och vara problematiskt på flera olika 
sätt i den kontext vi studerar. Språket kan dels vara en relation mellan lärare och elever, men 
också i alla högsta grad ett inkluderingsverktyg mellan elever, då de hamnar i situationer då 
de tvingas förhålla sig aktivt till sitt eget, och skolans, språkbruk. Språket blir således ett 
centralt begrepp för oss att fokusera på i elevernas berättelser om sitt skolbyte. 
 
3.3.	  Kamrateffekter	  och	  arbetsmiljö	  	  
En elevs förmåga att nå goda resultat i skolan påverkas av en rad olika omständigheter. Ett 
begrepp värt att ta fasta på är kamrateffekter, som innebär att den enskilde individens resultat 
påverkas av gruppens generella studiemotivation och den allmänna uppfattning som råder 
kring vikten av utbildning. Att så kallade kamrateffekter, både negativa och positiva, existerar 
och påverkar en individs sociala och kunskapsmässiga utveckling, finns det ett relativt 
samstämmigt stöd för.50 I vårt fall är kamrateffekter ett viktigt verktyg i att förstå varför det 
var som det var på Rosengårdsskolan och på vilket sätt de flyttade elevernas nya miljö har 
påverkat deras skolresultat. I Skolverkets lägesbedömning av den svenska skolan som helhet 
från 2013 går att läsa att det finns ökade resultatskillnader mellan skolor och även en ökad 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45 Wigerfelt, Berit, ”En likvärdig skola”, Educare, Vol. 2, Nr. 3, 2009, s. 49.  
46 Ibid., s. 49.  
47 Ibid., s. 54. 
48 Ibid. s. 53.  
49 Ibid., s. 54.  
50 Skolverket, Skolverkets lägesbedömning 2013. Rapport/Skolverket. Stockholm, 2013, s. 34.	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skolsegregation gällande skolornas socioekonomiska elevsammansättning. Det visar sig 
nämligen att de mer studiemotiverade eleverna utnyttjar det fria skolvalet i en större 
utsträckning och därmed söker sig till de skolor där andra studiemotiverade elever går.51 
Resultatet blir förstås att elevsammansättningen på andra skolor blir väldigt homogen och i 
värsta fall är de elever som finns kvar de som har svårt att nå upp till målen. Kamrateffekterna 
kan då bli av negativ art eftersom den allmänna motivationen är låg, vilket i sin tur kan leda 
till att lärarna har låga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen efter elevernas 
generella kunskapsnivå.52 
 
I en fältstudie av etnologen Göran Nygren framgår det att kamrateffekter även kan komma 
utifrån, särskilt när det gäller framtida val såsom gymnasie- och universitetsutbildning. Han 
menar att eleverna främst tog in så kallad ”het kunskap”, det vill säga information om 
utbildningar, program och yrken som släktingar eller syskon hade erfarenhet av, medan ”kall 
kunskap” i form av broschyrer och textbaserad information inte påverkade framtidsvalen på 
samma sätt.53 Det innebar förstås att elevernas syn på sina egna framtidsmöjligheter berodde 
på familj och släktingars kulturella, sociala och ekonomiska kapital.54 Med andra ord innebar 
det att barn till utbildade föräldrar hade mer kunskap om fortsatt utbildning och vad som 
krävdes för att komma in på olika linjer och utbildningar. Högpresterande elever har generellt 
sett föräldrar som har en högre utbildning och som engagerar sig mer i barnens 
kunskapsinhämtning redan innan de börjar skolan.55 För en klass bestående av elever från 
ungefär samma bakgrund och bostadsområde innebär det förstås att de bär med sig ungefär 
samma erfarenheter hemifrån och att det är dessa som sprids i klassrummet, vilket kraftigt 
påverkar studiemotivationen och arbetsmiljön. Om klassen består av elever från olika miljöer 
och med olika stort kulturellt, socialt och ekonomisk kapital kan de elever som förfogar över 
stora och resursstarka nätverk i form av släkt och vänner utanför skolan importera dessa till 
klasskamraterna som då får vidgade perspektiv och kan se fler möjligheter inför framtiden, 
det vill säga en positiv kamrateffekt.56 Det är inte svårt att förstå på vilket sätt social 
reproduktion således får en plats i denna studie.   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
51 Skolverket, Skolverkets lägesbedömning 2013. Rapport/Skolverket. Stockholm, 2013, s. 34.  
52 Ibid., s. 34.  
53 Nygren, Göran, ”Högstadieelever och framtiden: Om kamrateffekter, het och kall kunskap”. 
Nätverket, Nr. 19, 2013, s. 16. 
54 Ibid., s. 18.  
55 Skolverket, Skolverkets lägesbedömning 2013. Rapport/Skolverket. Stockholm, 2013, s. 36.  
56 Nygren, Göran, ”Högstadieelever och framtiden: Om kamrateffekter, het och kall kunskap”. 
Nätverket, Nr. 19, 2013, s. 19.	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4.	  Metod	  
I vårt arbete har vi ett tudelat syfte, dels att förstå om beslutet att stänga ned 
Rosengårdsskolan fått de effekter som avsågs för eleverna, men också att diskutera huruvida 
beslutet lett till en ökad chans för dem till inkludering i samhället. För detta syfte blir det av 
vikt för oss att dels undersöka resonemangen bakom beslutet, såväl som elevernas upplevda 
effekter av det. Det gör att Rosengårds stadsdelsförvaltnings utredning varit ett centralt 
material för oss, utöver våra intervjuresultat. Vi har sedan utvärderat beslutets effekter genom 
att fokusera på elevernas berättelser och upplevelser av skolbytet. När man fokuserar på 
människors upplevelser, eller livsvärldar, och att förstå världen på samma sätt som deltagarna 
är det fördelaktigt att använda sig av samtalsintervjuer.57 Enligt principen om centralitet, att 
försöka hitta så ”centralt placerade källor” som möjligt, utgör elever som bytt skola till följd 
av beslutet våra mest lämpliga respondenter.58 Detta har gjort att vi i vår resultatanalys 
grundat våra resonemang i elevernas utsagor, vilket kan ses som problematiskt då de inte 
nödvändigtvis speglar hela verkligheten. Vi har gjort tre intervjuer. Detta bedömde vi som 
lämpligt då det av tillgänglighetsskäl var vår enda möjlighet att begränsa vårt urval till en 
skola. Fördelen är att vi mer djupgående kan försöka förstå den specifika kontexten i sin 
helhet. Nackdelen är att vårt material blir relativt litet och endast kan utgöra en mindre 
pusselbit av att förstå verkligheten. Dock menar vi att resultaten har ett unikt värde i det att de 
återger just verkliga upplevelser och vi vill också lyfta frågan när den upplevda effekten av 
nedläggningen också blir den verkliga effekten av nedläggningen.  
 
4.1.	  Etiska	  överväganden	  
Då vi intervjuat barn har vi varit extra noggranna i våra etiska överväganden inför arbetet. 
Generellt sett så förväntas man vid intervjuer delge deltagarna informerat samtycke, vilket 
innebär att informera deltagarna om vad det är för studie de deltar i och att de hela tiden har 
möjlighet att avsluta sitt deltagande.59 Detta är något som vi varit mycket tydliga med då vi 
planerat intervjuerna med eleverna, och också poängterat innan varje intervju. I och med att 
barnen är icke-myndiga har vi också delgett föräldrarna information om intervjuerna, gett 
dem våra kontaktuppgifter och samlat in en av föräldrarna ifylld medgivandeblankett i vilken 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: konsten 
att studera samhälle, individ och marknad, Uppl. 4:1, Norstedts Juridik AB, Stockholm. 2012, s. 252-
253.  
58 Ibid., s. 258.  
59 Ibid., s. 257.  
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de godkänt sitt barns deltagande i undersökningen.60 Vi har även varit försiktiga då vi tagit 
kontakt med barnen, och i så stor utsträckning som möjligt tagit den första kontakten med 
dem genom skolan och personal som redan har etablerade relationer med dem. Vi bedömer 
det som viktigt för vår legitimitet i barnens ögon att på något sätt vara förankrade i deras 
närmiljö. Vi har även valt att låta barnen vara anonyma i vår resultatpresentation. Trots att 
intervjuerna inte behandlat särskilt känsliga ämnen bedömde vi att anonymitet kan låta barnen 
känna en större trygghet. Generellt sett har barn även ett större behov av integritetsskydd än 
vuxna.61 Givet att barnens identiteter inte tillför något vidare till analysen bedömde vi det 
därför som rimligt att anonymisera deras svar. Vi har samtidigt valt att namnge den skola som 
de bytt till efter nedläggningen av Rosengårdsskolans högstadium. Detta är ett val vi gjort då 
vi bedömt det som fördelaktigt att kunna kontrastera de strukturella förutsättningarna på 
Rosengårdsskolan respektive Rörsjöskolan-Zenith med varandra för att bättre kunna förstå 
kontexten i vilken elevernas berättelser skapats.  
 
4.2.	  Intervjuerna	  
Det är en generell tumregel för samtalsintervjuer att genomföra dem där deltagaren känner sig 
så trygg som möjligt.62 Vi bedömer detta som än mer betydelsefullt då det är barn som 
intervjuas, som kan antas vara mer känsliga för påverkan från omgivningen. Intervjuerna 
genomfördes därför på elevernas skola, dels i ett grupprum, men även i ett större 
uppehållsrum. Denna variation uppstod på grund av logistiska svårigheter och kan ha 
påverkat resultaten negativt i form av att vissa deltagare i högre grad kan ha påverkats av 
störande moment. Exempelvis passerade några elever förbi vid ett tillfälle under intervjun 
med E1. Detta kan ha gjort att några av elevernas svar blivit mer kortfattade. Även värt att 
notera är att vi låtit intervjuerna utvecklas på olika sätt. De har varit semistrukturerade i 
avseendet att vi haft en intervjuguide, grundad i vår teoretiska förförståelse, men att vi 
samtidigt tillåtit elevernas berättelser att till viss grad bestämma samtalets utveckling. 
Intervjuerna har även varit av varierande längd, men i snitt varade de i ca 20 minuter per elev. 
Vi tror att längden på intervjuerna och elevernas svar kan ha påverkats av deras 
språkkunskaper och personligheter. Samtidigt är en av de stora fördelarna med 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60 Ojala, Ulla, Centralförbundet för barnskydd. Handbok om hur man intervjuar barn, Helsingfors, s. 
8(35). 
61 Ibid., s. 6(35). 
62 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: konsten 
att studera samhälle, individ och marknad, Uppl. 4:1, Norstedts Juridik AB, Stockholm. 2012, s. 268.  
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samtalsintervjuer att de tillåter ett större samspel mellan deltagare och forskare.63 Det har vi 
bedömt som viktigt då vi intervjuat barn eftersom de kan antas inte ha samma förmåga som 
vuxna att själva bygga sina svar och föra längre resonemang. Variationen i intervjuernas 
längd och innehåll kan ses som problematiskt, och hade möjligtvis kunnat kompenseras av ett 
större antal intervjuer. Fördelen av att ha en tydligt avgränsad kontext, i form av den nya 
skolan, vägde dock tyngre för oss. Det är alltid viktigt att intervjuguiden är fri från allt för 
komplicerat språk.64 Vi har varit extra noggranna med att utforma frågor som är tillgängliga 
och lättförståeliga för deltagarna då de varit barn. Utöver detta har vi försökt tillgängliggöra 
materialet för läsaren genom att redigera uppenbara felsägningar och talspråksformuleringar. 
4.3.	  Operationalisering	  
I Rosengårds stadsdelsförvaltnings utredning lyfts integrationsperspektivet, måluppfyllelse 
och en förbättrad arbetsmiljö som fördelarna med en direkt avveckling.65 Det finns ett visst 
översättningsproblem i att anpassa våra intervjuer med eleverna till ett språk som passar dem 
samtidigt som vi grundar våra frågeställningar och tankar i mer teoretiska och formella 
dokument. Måluppfyllelsen är den minst problematiska aspekten av skolbytet, då det fritt kan 
översättas till elevernas betyg och upplevelse av sin egen kunskapsinhämtning. Arbetsmiljön 
är också en faktor av skolbytet som eleverna relativt enkelt förväntas kunna sätta ord på. Det 
svåra begreppet för oss att operationalisera blir således det utredningen kallar ett ökat fokus 
på integrationsperspektivet. Vi kommer att diskutera detta i termer av inkludering snarare än 
integration. För att göra detta mål från utredningen mer tillgängligt för eleverna krävs det en 
operationalisering. Vi har försökt koncentrera inkluderingsperspektivet till ett antal mätbara 
faktorer i elevernas liv. De är grundade i tidigare forskning och är menade att undersöka 
elevernas språkbruk, kamratrelationer och allmänna känsla av gemenskap. Våra 
intervjuguider är således grundade i elevernas betyg och upplevelse av kunskapsinhämtning, 
språkbruk, kamratrelationer och känsla av gemenskap, samt upplevelse av skolan i allmänhet.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
63 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: konsten 
att studera samhälle, individ och marknad, Uppl. 4:1, Norstedts Juridik AB, Stockholm. 2012, s. 251.	  
64 Ibid., s. 264.  
65 Malmö Stad, Utredning om Rosengårdsskolans årskurs 7-9, ROS-2013-901, Malmö: Rosengård 
Stadsdelsförvaltning, s. 22 
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5.	  Resultatdiskussion	  
Vårt resultat är tre elevers upplevelser av att ha flyttat från Rosengårdsskolan till att börja 
högstadiet på en annan skola i en annan del av Malmö. Vi har bedömt det som viktigt, då man 
intervjuar barn, att skapa en känsla av förtroende och trygghet, vilket gjort att vi låtit 
intervjuerna utvecklas individuellt och på ett sätt som gör att respondenterna själva har fått 
välja vilka saker de fokuserat på och berättat mest om. Det har gjort att de citat som 
presenteras nedan fått olika utformning. I detta avsnitt analyseras respondenternas svar. Vi 
kategoriserar våra resultat utefter de två övergripande teman som vi funnit, utifrån vårt 
teoretiska fokus, mest dominerande i respondenternas svar i fråga om inkludering i samhället. 
Dessa teman är språk och kamrateffekter/ arbetsmiljö.  
 
5.1.	  Språk	  
5.1.1.	  Vardagsspråk	  och	  inkludering	  på	  kort	  vs.	  lång	  sikt	  
Som framgått av vår teoretiska diskussion ovan är språk en betydelsefull faktor av barns 
skolgång. Vi har dels visat att det vardagliga språkbruket, och dess krock med det 
akademiska, eller skolans språk, kan innebära svårigheter för eleverna och att de kan vara av 
både social och etnisk art. På Rosengårdsskolan var eleverna en mycket homogen språkgrupp, 
vilket gjorde att svenska sällan var det dominerande språket. I våra elevers fall har den 
språkmässiga förändringen som skett i samband med skolbytet dominerats av den ökade 
närvaron av det svenska språket i vardagen.  
 
”Ja, läraren fick säga till jättemånga elever att man inte skulle prata sitt modersmål. Att 
man skulle prata svenska så alla förstår. […] man pratar mer svenska här.” E1 
 
Citatet ovan visar de svårigheter som fanns på Rosengårdsskolan på grund utav elevernas 
benägenhet att i första hand tala sitt modersmål och att lärarna uppmärksammade detta 
eftersom det var exkluderande gentemot vissa elever. En annan av våra respondenter påpekar 
också att det haft positiva konsekvenser att komma till en skola där eleverna i lägre grad delar 
bakgrund och språk, vilket minskar risken att den vardagliga svenskan marginaliseras.  
 
”Det fanns ju inga svenska elever när jag gick där, utan det var tidigare. Mycket tidigare 
för många, många år sedan så fanns där många fler svenska elever. Nu är de flesta 
muslimska elever, arabiska elever, och många pratade sitt eget språk på fritiden och på 
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rasten och så. […] här finns det många andra elever som kommer från andra länder så 
man kan inte prata mer arabiska.” E3 
 
Det verkar som att våra respondenter är överens om att skolorna skiljer sig åt kraftigt i hur 
man använder språket. E1 har arabiska som modersmål, och kan därför antas ha varit 
inkluderad i språkbruket på såväl Rosengårdsskolan som Rörsjöskolan-Zenith. E3 däremot, 
saknar kunskaper i arabiska vilket vi tolkar som en kraftigt bidragande orsak till att hen 
tydligare uttrycker att skolbytet inneburit skillnader i språk samt att hen talar om det i mer 
positiva termer. E2 är den elev som vi generellt under våra intervjuer bedömt som minst 
positiv till sitt skolbyte. Hen saknar också kunskaper i arabiska men talar om en förlorad 
gemenskap som hen haft på Rosengårdsskolan:  
 
”Där pratade… asså vännerna… Vi pratade dari mest. […] det är ingen här som pratar 
dari så ingen förstår.” E2  
 
Även om hen inte talat det dominerande språket på Rosengårdsskolan så har hen befunnit sig i 
en gemenskap med andra elever med samma modersmål. Upplevelsen av att ha förlorat detta 
sammanhang kan på kort sikt ha bidragit till en känsla av minskad tillhörighet och 
inkludering. Vi vill här dock lyfta aspekten av att väga kortsiktig mot långsiktig inkludering. 
Givet de teoretiska resonemang om språkets betydelse för inkludering i samhället som 
presenterats ovan tror vi att skolflytten, trots dess kortsiktiga negativa konsekvenser, på lång 
sikt kan leda till en högre känsla av samhällstillhörighet.  
 
5.1.2.	  Gemenskap	  på	  skolan	  	  
Det kan dock vara så att eleverna inte upplevt sig som exkluderade på sin ursprungliga skola 
och att en flytt potentiellt sett skulle ha kunnat leda till en känsla av ökat utanförskap. Detta 
kan till exempel E2:s uttalande ovan ha varit ett uttryck för. Längs samma linjer har Wigerfelt 
talat om att fördomar mot olika elevgrupper kan ha bidragit till att skapa en vi-och-dom-
uppdelning på den nya skolan. I våra resultat har alla elever talat om ett gott mottagande från 
de nya klasskamraterna. Dessa skillnader i mottagande gentemot fallet Linnéskolan tror vi 
kan grunda sig åtminstone delvis i att Rörsjöskolan-Zenith redan innan flytten hade en 
elevsammansättning med ca 60 % med ett annat modersmål än svenska. I och med 
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avsaknaden av ett dominerande språk kan det ha funnits en högre toleransnivå gentemot nya 
elever med annan bakgrund och annat modersmål.  
 
”…alla var jättesnälla första dagen. De visade oss runt i skolan. De tog hand om oss 
mycket och de var jättesnälla.” E1 
 
Eleverna talar också om att den nya miljön har bidragit till att bryta upp gamla 
beteendemönster och att det sociala klimatet på den nya skolan är mer inkluderande och att 
gemenskapen är större mellan olika barngrupper. Detta uttrycks tydligast av E3, som inte talar 
arabiska, vilket man kan se som ett uttryck för att hen tidigare inte har känt sig inkluderad 
fullt ut på Rosengårdsskolan och i det språkbruket som var där.  
 
”På Rosengårdsskolan så var alla mer uppdelade i olika grupper men här är mer allihopa 
tillsammans. Det är mycket bättre så. På Rosengårdsskolan så var det så att [Elev 1] och 
några till, de var typ en grupp, så var jag där med dem ibland och så nästa dag så ville de 
inte vara med mig och så. Så det var lite så att man visste inte riktigt vem man skulle vara 
med. Men här är alla mer tillsammans och alla är vänner med varandra.” E3 
 
Vi menar att det mer öppna sociala klimatet på Rörsjöskolan-Zenith sannolikt bidrar till att 
eleverna känner sig mer inkluderade i sin skolmiljö i synnerhet, och därigenom i samhället i 
allmänhet.  
5.1.3.	  Mötet	  med	  andra	  barn	  från	  staden	  
Något som också är bidragande till barnens inkludering i samhället är deras möjligheter att 
möta andra barn över stadsdelsgränserna och ta del av deras erfarenheter. I linje med 
elevernas upplevda goda mottagande på skolan så uttrycker två av dem också att de har 
kommit in bra i gemenskapen på Rörsjöskolan-Zenith och att de umgås med sina nya 
klasskamrater. Även detta går emot vad Wigerfelt såg i fallet Linnéskolan i att skolan delades 
upp i grupper av nya och gamla elever.  
 
”…inte riktigt på fritiden men vi umgås jättebra på lekt… Asså, i skolan. Sen umgås vi… 
Ibland kommer vi på att alla vi kan gå ut och umgås. Ja, men det är sällan för vi har 
jättemycket arbete att göra hemma.” E1 
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Både E1 och E2 påpekar dock att den nya gemenskapen har svårt att sträcka sig även till 
fritiden. Detta tror vi bottnar sig dels i geografiska avstånd, men de ger även uttryck för att 
den ökade arbetsbördan på den nya skolan leder till att fritiden kommit att domineras mer av 
läxor vilket inneburit mindre tid till socialt umgänge. Läxor och arbetsbörda är ett ämne som 
kommer att behandlas vidare nedan.  
 
”Det är oftast på fredagar som vi i klassen frågar varandra vad vi ska göra idag. Under 
veckan så brukar vi inte gå ut så mycket för då fokuserar vi på skolan. Men sen när fredag 
kommer då är det helg så då kan man vila lite.” E3 
 
E2 har upplevt flytten som mer dubbelsidig. Hen betonar de positiva effekterna som den fått 
för måluppfyllelse och betyg, men ger samtidigt uttryck för att det sociala livet inte har haft 
samma positiva utveckling. Hen upplever sig till viss del ha förlorat sin gamla umgängeskrets.  
 
”De säger det är bra och det är dåligt. Man… Asså, det är bra för vad heter det, asså för 
man lär sig bra och det är dåligt att man träffar sina vänner mindre.” E2 
 
Återigen ser vi det som relevant att påpeka skillnaden mellan inkludering på kort och lång 
sikt. I Rosengårds stadsdelsförvaltnings utredning om Rosengårdsskolans högstadium så tas 
det i värderingen av de olika handlingsmöjligheterna upp att de elever som var för att behålla 
högstadiet betonade tryggheten i det scenariot.66 E2:s uttalande ovan kan ses som ett uttryck 
för att flytten har lett till en förlust av denna trygghet.  
 
5.2.	  Kamrateffekter/arbetsmiljö	  	  
5.2.1.	  Betyg	  och	  måluppfyllelse	  
Den mest positiva effekten av elevernas flytt till Rörsjöskolan-Zenith är att samtliga berättar 
att deras betyg och måluppfyllelse ökat betydligt. På Rosengårdsskolan var måluppfyllelsen 
generellt mycket låg, och det fanns en rädsla bland skolledning och lärare att ett miljöombyte 
skulle vara problematiskt för vissa barn, särskilt de med lägre måluppfyllelse.67 Även om 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
66 Malmö Stad, Utredning om Rosengårdsskolans årskurs 7-9, ROS-2013-901, Malmö: Rosengård 
Stadsdelsförvaltning, s. 30.  
67 Ibid., s. 19. 	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denna rädsla fanns, så ger våra resultat här uttryck för att flytten har bidragit till högre betyg 
för de elever vi träffat.  
 
”Jag har utvecklats jättemycket i denna skolan och mina betyg har höjts jättemycket 
också. Men… Ja, asså, man utvecklas ju varje år för det kommer ju nytt man ska lära sig, 
asså för varje år.” E1 
 
Generellt ger alla våra respondenter uttryck för att arbetsmiljön på Rosengårdsskolan var 
mycket bristande och att det var svårt för dem att prestera sitt bästa i skolan.  
 
”Det var stökigt på lektionerna, för att elever jobbade inte, och de tramsade och så. Så 
man kunde inte koncentrera sig och så, det var inte bra arbetsro. […]Det gjorde att man 
inte kunde koncentrera sig när man jobbar. För då går ju koncentrationen åt dem istället 
för att arbeta med det man ska.” E3 
 
”Eleverna [på Rosengårdsskolan] gick inte på gymnasiet. Asså man lärde sig inte så 
mycket.” E2 
 
Inte bara skolresultaten har förbättrats, utan även skolmiljön i allmänhet var ett problem på 
Rosengårdsskolan som eleverna upplever inte existerar i lika hög grad på Rörsjöskolan-
Zenith. De har även upplevt en tydlig skillnad i attityd bland sina klasskamrater i avseende 
engagemang och intresse för sitt skolarbete. Givet sambandet vi påvisat ovan att elever med 
högre måluppfyllelse generellt sett har föräldrar med högre utbildningsnivå är det sannolikt att 
eleverna på Rörsjöskolan-Zenith besitter en högre grad ”het” kunskap. Närheten till detta 
verkar ha påverkat eleverna från Rosengårdsskolan mycket positivt.  
 
”…sen på rasterna där var det ganska stökigt och så. Det är mer lugnare här och här är det 
på rasterna brukar eleverna också tänka på skolan. Typ de brukar arbeta på rasten till och 
med. Det gjorde de inte i den förra skolan.” E1 
 
Vi menar att denna attitydförändring är en av de tydligaste faktorerna i elevernas inkludering i 
samhället. Detta stämmer också väl överens med den generellt mer positiva inställningen till 
att ”plugga” som Berit Wigerfelt fann i fallet Kroksbäck- och Linnéskolan. Genom att ha 
kommit till en miljö i vilken de har möjlighet och socialt utrymme att ägna mer tid och energi 
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åt skolan så har de också givits möjligheten att utveckla sina språk- och ämneskunskaper och 
att växa i sig själva.  
 
”…vi fick en lapp där vi fick ringa in om vi ville att det ska stängas eller om vi inte vill 
det och så. Då tyckte jag att det skulle stängas, för jag ville inte utbilda mig fram till nian 
och få mina slutbetyg där, för att konkurrensen är mycket större här, för det finns många 
mycket mer duktiga elever här än det fanns där så… Jag hade 205 poäng i sexan, och då 
sa alla att det är jättebra, men jag hade E och D i nästan alla ämnen. Men här har jag 300 
poäng och det är ju lite bättre.” E3 
 
I citatet ovan kan vi också se att skolbytet har gett eleverna en vidgad förståelse av vad goda 
skolresultat kan leda till, och vad som faktiskt är goda skolresultat. E3 har reflekterat över vad 
det hade inneburit att fortsätta i den gamla miljön, och vilka förändringar det inneburit att 
komma till den nya. Hen utvecklar sedan detta resonemang till att man ”med bra betyg kan 
göra vad man vill på gymnasiet”, något som även det tyder på att nya framtidsutsikter öppnat 
sig. Utöver den mer positiva studiemiljön så uttrycker E3 även att de nya klasskamraterna 
utgör individuella resurser som man kan ta hjälp av för att bättre förstå undervisningen.  
 
”Jag tror inte att jag hade fått lika mycket så om jag fortsatt att gå på Rosengårdsskolan, 
därför att när jag kom hit så, det de lärde sig här då hade inte vi lärt oss på 
Rosengårdsskolan. Utan de läste många andra saker och mycket sånt som vi inte ens hade 
gått igenom där det visste de här. Men jag känner att jag har kommit ikapp dem och att 
jag vet nu. […] jag kan alltid fråga en klasskamrat om jag inte vet hur man ska göra 
någonting eller så.” E3 
 
Generellt är inställningen till skolarbetet och de egna betygen den enskilt största förändringen 
som eleverna talar om. Samtliga av våra tillfrågade har upplevt denna förändring som positiv, 
även E2, som över lag uttrycker en mer dubbelsidig samlad bild av flytten.  
 
5.2.2.	  Lärarnas	  tillgänglighet	  och	  skolans	  resurser	  
I tillägg till de kamrateffekter på studiemotivationen som vi förväntade oss att finna så 
uttryckte även våra respondenter att de upplevt tydliga skillnader i lärarnas förväntningar på 
eleverna och att lärarna har mycket bättre kontroll över lektionerna på Rörsjöskolan-Zenith 
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och i högre grad kan koncentrera sin energi på undervisningen. Även skolans resurser spelar 
här en stor roll i elevernas upplevelse av mötet med lärarna:  
 
”Det är mycket bättre [på Rörsjöskolan-Zenith]. För att på Rosengårdsskolan så hade vi 
ofta bara en lärare som höll i lektionen, men här har vi en lärare och sen så har vi en 
resurs, som hjälper till och så. Och då får man ju, om man räcker upp handen, så kommer 
läraren mycket fortare och så, än om det bara är en person. Då kan ju lärarna dessutom 
hålla koll mycket bättre på eleverna också. Ibland är det också tre lärare på en lektion och 
det är bättre.” E3 
 
”Asså här, varje lektion som vi har det är två lärare som hjälper till, men där var en så 
ingen lyssnade på henne…” E2 
 
Samtliga av våra respondenter pekar ut närvaron av mer personal som en viktig faktor av hur 
väl både miljön i klassrummet och arbetet fungerar. Det handlar dels om lärarnas förmåga och 
möjligheter att bemöta elever i behov av hjälp, men också om hur lärarna på 
Rosengårdsskolan tvingades till att vara reaktiva snarare än konstruktiva, och agera för att 
”släcka bränder” i klassrummet snarare än att skapa en positiv läromiljö. Detta upplever våra 
respondenter gick ut över deras skolarbete:  
 
”Och sen var det också jättemånga uppgifter som jag fick, asså, skippa att göra för inte 
läraren hade tid att hjälpa mig med just de uppgifterna för hon var, asså, ja, hon var 
upptagen med någon annan. Med de som var lite mer stökiga.” E1 
 
Samtidigt som lärartätheten skiljer sig mellan skolorna och eleverna uppmärksammat dess 
positiva effekter på skolmiljön så påpekar de också att det inte bara är antalet lärare, utan även 
stämningen på skolan som påverkar miljön i klassrummet: 
 
”Jag tror att ifall vi inte hade haft någon resurs här så tror jag ändå att det hade gått bra. 
För att eleverna vill lära sig. Det finns vissa få som inte gör det men eleverna vill lära sig 
och de lyssnar ändå, även om det bara finns en lärare. Ifall man tycker att läraren är mer 
trevlig och bra lärare så vill man ju lyssna på den läraren.” E3 
 
Detta resonemang tyder på att eleverna, trots de skillnader i resurser och lärartäthet som de 
berättar om, upplever en tydlig skillnad i arbetsmiljö. Vid detta tillfälle vill vi därför koppla 
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tillbaka till distinktionen mellan jämlikhet och likvärdighet i syfte att betona vikten av att 
förvaltningens satsningar bör vara inriktade mot att skapa ett likvärdigt resultat i den svenska 
skolan, snarare än att fördela resurser, eller satsa, jämlikt. E3 uttrycker att Rosengårdsskolan 
har ett högre behov av kompetenta, och fler, lärare. Vi ser det som oroväckande att 
verkligheten varit den motsatta.   
 
5.2.3.	  Förväntningar	  och	  läxor	  	  
Lärarnas förväntningar på eleverna lyftes av Skolinspektionen redan 2011 som ett 
problemområde på Rosengårdsskolan då de uppmärksammade att det råder ett bristtänkande 
kring elevernas kunskaper.68 På Rörsjöskolan-Zenith har Skolinspektionen gjort motsatta 
observationer, och uppmärksammat att rektor och lärare har höga och tydliga förväntningar på 
elevernas förmågor.69 E3 har märkt av dessa skillnader i arbetsbelastning mellan de båda 
skolorna, framför allt i form av läxor.  
 
”Sedan när jag blev äldre, då upptäckte jag att, och mina föräldrar märkte också, att 
varför har ni aldrig några läxor? För man måste ju ha läxor för att kunna repetera hemma 
och så det man har arbetat med i skolan. Men det hade vi inte mycket i Rosengårdsskolan. 
Men här får vi jättemycket läxor och det är bra för då får man träna hemma och så får vi 
läxförhör och så.” E3 
 
Den låga förväntningen som fanns på elevernas förmåga på Rosengårdsskolan tar sig även 
uttryck i hur eleverna förhållit sig till sitt eget skolarbete och sina egna betyg. E3 talar om lågt 
ställda krav som inte stimulerar till vidare lärande och ökad ansträngning.  
 
”För att där så jobbade jag inte lika mycket tror jag, jag kämpade inte lika mycket för att 
vi hade nästan ingen som var så duktig i klassen och så. Det var kanske fyra-fem elever 
som var väldigt duktiga men sedan hade vi inte fler och då känner man ju att ”ja, även om 
inte jag jobbar mycket så får jag ändå bättre betyg än dem”, och då känns det som att jag 
ser att lärarna ger mig mer beröm.” E3 
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Det blir med respondenternas svar tydligt för oss att skolans resurser och förmåga att tillsätta 
lärartjänsterna med engagerad och kompetent personal spelar mycket stor roll för elevernas 
upplevelse av skolan. Ett resultat vi inte hade förväntat oss var att eleverna så tydligt och på 
ett så aktivt sätt reflekterade över lärarnas förväntningar och krav på dem. I det ljuset 
understryker våra resultat vikten för skolor att kunna erbjuda lärare en arbetsmiljö som leder 
till att kompetenta lärare väljer att stanna kvar. På Rosengårdsskolan var utmaningarna för 
lärarna så stora att mycket få valde att stanna kvar, vilket ledde till en hög personalomsättning 
och bristande kvalitet.70 Detta ser vi som ännu ett uttryck för att ett jämlikt förhållningssätt till 
de svenska skolorna blir otillräckligt, då de strukturella förutsättningarna på 
Rosengårdsskolan krävde, och fortfarande är i behov av större satsningar från förvaltningen 
för att nå resultat som skapar en likvärdig svensk skola.  
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6.	  Sammanfattning	  och	  slutsats	  
När Rosengårds stadsdelsförvaltning valde att direkt avveckla Rosengårdsskolans högstadium 
betonades integrationsperspektivet, en ökad måluppfyllelse samt en bättre arbetsmiljö. Ovan 
har effekterna av detta politiska beslut undersökts genom våra operationaliserade faktorer. 
Dessa är betyg och upplevelse av kunskapsinhämtning, språkbruk, kamratrelationer och 
känsla av gemenskap, samt upplevelse av skolan i allmänhet. Syftet har varit tudelat, dels att 
undersöka om genomförandet gav de effekter som beslutet avsåg samt om det finns skäl att 
tro att flytten lett till en ökad inkludering för eleverna.  
 
Samtliga av våra respondenter uttrycker att flytten från Rosengårdsskolan till Rörsjöskolan-
Zenith varit övervägande positiv. E2 är den som ställer sig mest tveksam till flytten och vi 
tolkar det som att hen grundar detta främst i förlusten av en trygg social gemenskap och 
naturliga möten med sina nära vänner från den gamla skolan. Samtliga deltagare är dock 
överens om att flytten inneburit en högre måluppfyllelse för dem och att deras betyg ökat. Just 
arbetsmiljön och måluppfyllelsen var två tydligt formulerade mål med den direkta 
avvecklingen. E3 uttrycker dessutom upplevda förbättrade framtidsutsikter och 
livsmöjligheter i och med detta. Livsmöjligheter är en aspekt av måluppfyllelse i skolan som 
vi menar kan kopplas till inkludering i samhället. Vi menar att det är ytterst stigmatiserande 
att elever löper risk att på grund av den skola de går i begränsas i sitt skolarbete och i sina 
framtidsutsikter på grund av en bristande arbetsmiljö eller oengagerade eller trötta lärare. 
Elevernas enstämmiga svar att deras betyg ökat och att deras engagemang i skolarbetet 
förbättrats efter flytten menar vi innebär att eleverna i högre grad på lång sikt kan inkluderas i 
samhället. Eleverna har också tydligt gett uttryck för att klasskamrater och andra elever i 
skolan påverkat deras eget förhållningssätt till sina studier, något som tyder på att 
kamrateffekter i allra högsta grad spelat en roll i elevernas ökade måluppfyllelse och i 
förlängningen även deras framtida livsutsikter. Även förändringar i lärartäthet och skolans 
förväntningar på eleverna har i deras berättelser lyst igenom som betydande faktorer för deras 
utveckling. Detta blir ett uttryck för att de strukturella förutsättningar som råder på 
Rörsjöskolan-Zenith är betydligt bättre utformade för att möjliggöra en likvärdig skola. 
 
Respondenterna har olika modersmål och kunskaper i svenska, vilket gör att de upplevt 
förändringarna i den språkliga miljön i och med flytten på olika sätt. E1 har arabiska som 
modersmål, men också goda kunskaper i svenska, och ger därför uttryck för att ha känt sig 
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språkligt inkluderad på såväl Rosengårdsskolan som på Rörsjöskolan-Zenith. E3 kände sig till 
viss del språkligt exkluderad på Rosengårdsskolan, men har goda kunskaper i svenska och har 
upplevt en ökad inkludering i språkbruket på den nya skolan. Det är framför allt E2 som ger 
uttryck för negativa aspekter av flytten i språkhänseende, då hen förlorat det sammanhang hen 
befann sig i på Rosengårdsskolan. Samtliga av våra tillfrågade ger uttryck för att svenskan är 
mer närvarande i deras nya skolmiljö, vilket vi menar bör innebära vidgade språkkunskaper 
vilket i sin tur ger verktyg för en ökad, fortsatt inkludering i samhället. Givet detta är E2 
rimligtvis den av respondenterna i vår studie som påverkas mest språkmässigt av flytten. På 
kort sikt ger hen uttryck för att detta upplevts som svårt, men givet vår teoretiska förförståelse 
finns det skäl att tro att en ökad exponering för svenska som vardagsspråk kan leda till att E2 
får bättre språkliga verktyg för att utvecklas vidare. Att känna sig inkluderad i sin lilla sfär av 
samhället, exempelvis i en grupp som delar ens modersmål, är inte samma sak som att känna 
sig inkluderad i samhället i stort. Kanske kan en kortsiktig känsla av exkludering i ett nytt 
sammanhang föra med sig fördelar i form av ett förbättrat och utvidgat språkbruk som i sin tur 
tillåter en vidare inkludering på lång sikt.   
 
Vi-och-dom-tänket som Wigerfelt fann i fallet Linnéskolan återfinns inte i vår studie, snarare 
verkar Rörsjöskolan-Zenith ha en skolmiljö som är välkomnande gentemot nya elever. Vi 
tolkar det som en effekt av att skolan präglas av en heterogenitet gällande språk och 
bakgrund, vilket gör miljön mer tolerant. I övrigt har våra resultat visat på flera liknande 
effekter till följd av ett skolbyte som dels tidigare forskning påvisat, men också som 
Rosengårds stadsdelsförvaltning avsett. Våra tillfrågade elever berättar om upplevt förbättrad 
arbetsmiljö, höjd måluppfyllelse och ett positivt möte med skolan och elever från andra 
stadsdelar. Detta talar för att beslutet att lägga ned Rosengårdsskolans högstadium fick 
positiva effekter för de elever vi intervjuat, och att dessa åtminstone delvis är desamma som 
beslutsfattarna avsåg. Givet vår teoretiska förförståelse är det också rimligt att dessa effekter 
kommer leda till en ökad inkludering i samhället för dessa elever.  
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Bilaga	  1:	  Medgivandeblankett	  
	  
Medgivandeblankett: INTERVJU 
Hej!  
 
Vi är två studenter från Lunds Universitet som intresserar oss för hur barnen från 
Rosengårdsskolan har upplevt flytten till sina nya högstadieskolor. Vi vill fråga dem hur de 
har upplevt flytten och vad de har tyckt har varit bra och dåligt med den. Vi upplever att man 
ofta mest frågar vuxna vad de tycker om den här sortens frågor och att barnens åsikter glöms 
bort. Vi vill därför gärna träffa ditt barn för en kort intervju. Tid bokas senare, och vi talar 
gärna med er i telefon om ni har några frågor till oss.  
 
För att kunna gå vidare med vårt arbete behöver vi veta att barnets föräldrar är informerade 
om intervjun och att ni godkänner att vi träffar barnen för intervju. Vi ber er därför fylla i 
blanketten nedan och sedan antingen direkt genom er, eller genom ert barn, lämna tillbaka den 
till oss. Alla ditt barns uppgifter kommer hanteras konfidentiellt och därmed bara komma oss 
personligen till dels. Alla svar vi redovisar i vårt arbete kommer vara anonyma.  
 
Vi uppskattar er hjälp med vårt arbete med att låta barnen komma till tals! Tveka inte att 
kontakta oss om ni har några frågor.  
 
Vänliga hälsningar.  
Hannes Tornberg, tel. 073-7538043 
Lisa Jönsson, tel. 072-3207555 
 
 
INTYG / MEDGIVANDE: Här medger jag som förälder/vårdnadshavare att mitt barn:  
_______________________________________________ (namn, efternamn, personnummer) 
får delta i en intervju, med två studenter från Lunds Universitet, om deras upplevelse av 
skolbytet från Rosengårdsskolan till Rörsjöskolan-Zenith.  
 
Vårdnadshavares underskrift: _____________________________________ 
Namnförtydligande: ____________________________________________ 
Telefonnummer: _______________________________________________
Bilaga	  2:	  Intervjuguide	  
	  
Intervjuguide   
 
1. Vilken klass går du i? 
2. Hur länge har du gått i den här skolan? 
3. Berätta lite om dig själv. Vem är du, vad gör du, vad tycker du om att gå i skolan? 
4. Hur många skolor har du gått på i ditt liv? Vilka? 
5. Vad tyckte du om de olika skolorna? Hur var det att gå på respektive skola? 
6. Vad tycker du om att du har bytt skola? Varför tycker du så? (Både nu och eventuellt 
tidigare) 
7. Finns det några skillnader mellan Rosengårdsskolan och Rörsjöskolan-Zenit? Vilka? 
8. Har något ändrats sedan du flyttade? Är det till det bättre/sämre? 
9. Hur är lärarna på Rörsjöskolan-Zenit? 
10. Hur var lärarna på Rosengårdsskolan? 
11. Är det någon skillnad på undervisningen här jämfört med hur lärarna gick till väga på 
Rosengårdsskolan? 
12. Berätta lite om dina nya klasskamrater. Hur är de? 
13. Berätta lite om dina gamla klasskamrater. Hur var de? 
14. Lär du dig mer på den här skolan, jämfört med tidigare skolor? 
15. Har du fått några nya kompisar? Umgås du med dem på fritiden? 
16. Är det någon skillnad när det gäller språket? 
17. Känns det som att du fick vara med och påverka beslutet kring Rosengårdsskolans 
nedläggning? 
18. Varför tror du att man bestämde att ni skulle byta skola? Vad tycker du om beslutet? 
19. Känner du att du får vara med och påverka saker på Rörsjöskolan-Zenit? På vilket 
sätt?  
20. Vad tycker du att flytten till Rörsjöskolan-Zenit har tillfört dig? Har något förändrats i 
ditt liv? 
 
